






















































































百貨店 24.0 7.8 17.9 13.6 15.6 21.1 
総合スーパー 0.7 1.5 12.3 26.6 22.6 36.3 















1937年 （昭和12年） 第一次百貨店法制定 
1947年 （昭和22年） 第一次百貨店法廃止 










1979年 （昭和54年） 第一次改正大店法施行 
1982年 （昭和57年） 大店法運用強化（通産省通達） 出店抑制地域の指定，抑制地域内の出店の自粛要請 























1998年 （平成10年） 大規模小売店舗立地法（大店立地法）制定  ①1,000㎡以上の店舗面積が対象（政令で定める基準面積） 
















































1974年 1976年 1979年 1982年 1985年 1988年 従業者規模 
（昭和49年) （昭和51年) (昭和54年) (昭和57年) (昭和60年) (昭和63年) 
計 1,548,184 1,614,067 1,673,667 1,721,465 1,628,644 1,619,752 
1人～2人 967,185 999,622 1,022,103 1,036,046 940,023 874,377 
3人～4人 360,761 382,184 401,188 412,701 408,178 422,067 
5人～9人 158,218 165,852 175,951 187,898 190,434 214,046 
10人～19人 41,311 43,627 47,591 54,156 57,911 70,394 
20人～29人 10,115 11,113 12,943 14,776 15,340 19,186 
30人～49人 6,088 6,808 8,188 9,494 10,035 12,250 
50人～99人 2,962 3,282 4,021 4,519 4,764 5,362 
100人以上 1,544 1,579 1,682 1,875 1,959 2,070 
49人以下 1,543,678 1,609,206 1,667,964 1,715,071 1,621,921 1,612,320 
50人以上 4,506 4,861 5,703 6,394 6,723 7,432 
       
1991年 1994年 1997年 1999年 2002年 2004年 従業者規模 
（平成３年） （平成６年） （平成９年） （平成11年） （平成14年） （平成16年） 
計 1,591,223 1,499,948 1,419,696 1,406,884 1,300,057 1,238,049 
1人～2人 847,185 764,772 708,999 685,010 603,426 568,816 
3人～4人 416,940 370,944 350,306 317,169 297,583 284,060 
5人～9人 214,007 222,552 212,446 226,807 218,667 207,674 
10人～19人 71,905 89,628 93,463 111,939 114,755 112,380 
20人～29人 20,202 26,345 27,514 33,518 32,720 32,696 
30人～49人 12,850 15,655 15,802 18,365 17,992 17,477 
50人～99人 5,851 7,191 7,919 9,905 10,451 10,437 
100人以上 2,283 2,861 3,247 4,171 4,463 4,509 
49人以下 1,583,089 1,489,896 1,408,530 1,392,808 1,285,143 1,223,103 






1979年 1982年 1985年 1988年 1991年 売場面積規模 
（昭和54年） （昭和57年） （昭和60年） （昭和63年） （平成３年） 
計 1,673,667 1,721,465 1,628,644 1,619,752 1,591,223 
10㎡未満 107,108 104,179 85,318 83,510 72,387 
10㎡以上20㎡未満 391,948 371,856 308,018 280,761 246,657 
20㎡以上30㎡未満 333,634 322,702 287,169 267,077 239,425 
30㎡以上50㎡未満 381,738 396,200 376,850 367,266 360,059 
50㎡以上100㎡未満 224,689 255,551 263,107 271,227 282,388 
100㎡以上200㎡未満 71,008 83,743 88,866 96,260 109,050 
200㎡以上500㎡未満 33,287 38,708 36,350 48,423 56,490 
500㎡以上1000㎡未満 8,441 8,913 8,161 8,408 8,799 
1000㎡以上1500㎡未満 2,862 3,730 3,400 3,888 4,358 
1500㎡以上3000㎡未満 1,458 1,526 1,910 2,047 2,269 
3000㎡以上 1,479 1,749 1,980 2,107 2,371 
なし・不詳 116,015 132,608 167,515 188,778 206,970 
      
1994年 1997年 1999年 2002年 2004年 売場面積規模 
（平成６年） （平成９年） （平成11年） （平成14年） （平成16年） 
計 1,499,948 1,419,696 1,406,884 1,300,057 1,238,049 
10㎡未満 63,247 55,381 56,257 52,121 45,562 
10㎡以上20㎡未満 210,746 182,116 179,554 156,368 140,670 
20㎡以上30㎡未満 210,755 186,765 178,669 155,122 145,113 
30㎡以上50㎡未満 332,695 303,352 296,554 263,561 249,367 
50㎡以上100㎡未満 285,099 276,836 269,254 250,587 242,657 
100㎡以上200㎡未満
（100㎡以上250㎡未満）
120,635 126,239 145,080 145,011 143,237 
200㎡以上500㎡未満
（250㎡以上500㎡未満）
65,787 71,515 54,703 48,531 45,845 
500㎡以上1000㎡未満 11,308 9,972 11,245 21,847 24,329 
1000㎡以上1500㎡未満 5,020 4,943 5,075 5,352 5,992 
1500㎡以上3000㎡未満 3,372 4,128 4,736 5,720 6,294 
3000㎡以上 2,944 3,535 4,070 4,642 4,973 




























































法 律 名 改正都市計画法 大店立地法 中心市街地活性化法 
公 布 日 平成10年５月29日 平成10年６月３日 平成10年６月３日 
施 行 日 平成10年11月20日 平成12年６月１日 平成10年７月24日 


















































































































































種別 改正前の出店規制 改正後の出店規制 
市街化区域（用途地域）   
   第１種低層住居専用地域 × × 
   第２種低層住居専用地域 × × 
   第１種中高層住居専用地域 × × 
   第２種中高層住居専用地域 × × 
   第１種住居地域 × × 
   第２種住居地域 ○ × 
   準住居地域 ○ × 
   近隣商業地域 ○ ○ 
   商業地域 ○ ○ 
   準工業地域 ○        ○（注１） 
   工業地域 ○ × 
   工業専用地域 × × 
市街化調整区域      原則×（注２） × 
非線引き都市計画区域の白地地域 ○ × 

















































































































































従業員１人あたり売上高 Sales per Employee 
相対的労働生産性 Relative Labor Productivity  
売上総利益 Gross Margins 
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   中心市街地活性化に関する法律 
     （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/kankeihourei1.pdf） 
   中心市街地活性化に関する法律施行例 
     （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/kankeihourei2.pdf） 
   中心市街地活性化に関する法律施行規則 
     （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/kankeihourei3.pdf） 
   閣議決定 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針 平成18年９月８日および一部変更 
     （http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/kettei/060908kihon.pdf） 
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